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Функцією відгуку (параметром, який необхідно оптимізувати) має бути величи-
на, що повинна виражатися одним числом, мати фізичний зміст та існувати для будь-
яких умов роботи. Цим параметром для дообрізувачів гички є сила різання головок ко-
ренеплодів активним плоским ножем. 
При плануванні багатофакторного експерименту для кожного з чотирьох вхід-
них факторів вибрані три рівні варіювання: верхньому рівні відповідає +1; нижньому 
рівні відповідає -1; основному, навколо якого симетрично розміщуються експеримен-
тальні точки, відповідає 0 [1].  
 
Таблиця 1 – Рівні варіювання та результати кодування факторів 
Фактор 
Позначення 
Рівні дійсного значен-
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довжина ходу ножа, 
мм 
L  1Х  20 40 60 -1 0 +1 
кут 
заточування, o  
α  
2
Х  8 10 12 -1 0 +1 
діаметр коренеплоду, 
мм 
d  3Х  60 80 100 -1 0 +1 
робоча швидкість 
машини, м/с м
V  
4
Х  1 2 3 -1 0 +1 
 
Для план-матриці чотирьох факторного експерименту типу ПФЕ 43  загальна 
кількість дослідів 81=N , тому ми використали методику, яка значно скорочує 
кількість дослідів практично без втрати інформації. При використані трьохрівневого 
плану другого порядку запропонованого Боксом – Бенкіном, при якому для чотирьох 
вхідних факторів з трьома рівнями варіювання, загальна кількість дослідів 27=N [2]. 
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